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Book Reviews
Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu, 7 Mart 
1996. Bildiriler. Yay. haz. Doğan Atılgan ve Sacit Arslantekin. Ankara: An­
kara Üniversitesi, 1996. 108 s.
Ankara Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde 
DTCF Kütüphanecilik Bölümü'nün 7 Mart 1996 tarihinde gerçekleştirdiği 
Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu"na su­
nulan bildiriler kitaplaştrılarak kütüphanecilik literatürüne kazandırılmış­
tır. Eserde ulusal bilgi merkezlerine yönelik politikaların oluşturulması ve 
geliştirilmesi, yönetimde değerlendirme, halk kütüphaneleri ve yerel yöne­
timler, okul kütüphanelerinin geliştirilmesi, eğitim ve kütüphanelerin öne­
mi, üniversite kütüphanelerinde derme, enformasyon hizmetlerindeki deği­
şimin yönetime yansıması, kütüphaneci nitelikleri, halk kütüphanelerinde 
personel profili ve insangücü planlaması, yönetimde insan faktörü, insan 
ilişkileri ve motivasyon, arşivler ve belge yönetimi, yazma eserler ve yazma 
eser kütüphaneleri konularında toplam 16 bildiri yer almaktadır.
Sözü edilen Sempozyuma katılamayanlara da yararlanma olanağı yara­
tan eserin literatüre bir katkı olduğu söylenebilir.
Dr. Bülent Yılmaz 
H. Ü. Kütüphanecilik Bölümü
Hititleri Boyayalım: Zincirli Kabartmaları. Yay. ve yöneten Nezih Başge- 
len; çizimler Aydın Erkmen. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Cİ993. 
(14 s.): res. 250.000 TL.
Kaynak, okul öncesi çocuklar için hazırlanmış bir boyama kitabıdır. Tarihi 
yerlerde yapılan kazılarda elde edilen tarihi eserlerin çocuklara tanıtılması 
amaçlanmıştır.
Bu kitaptaki resimler İskenderun Körfezi'nin kuzeydoğusunda bulunan 
Zincirli Kalıntılarını eski edı Sam'al olan bir krallık kentini ve kalesi ile bu 
bölgeden çıkarılan heykellerin resimlerini kapsamaktadır.
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Kitabın başında resimlere ait kısa bir tarihi bilgi de verilmektedir. Ta­
rihi anlatmanın farklı ve eğlenceli bir yönü olarak Arkeoloji ve Sanat Yayın­
ları çocuklara alternatifler sunmaktadır.
Z. Canan Duran 
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Benim Oyuncaklarım: 3-4 Yaş. İstanbul: Net Yayıncılık, (1996?). (6 s.). :res. 
260.000 TL.
3-4 yaş çocuklara hitap eden kitap, basit çizimler ve canlı renklerden oluşan 
nesneleri çocuğun öğrenmesi için yardımcı olmaktadır. Çocuk çevresinde 
gördüğü nesnelerin yazılışını resimler altında görerek resim yazı bağlantısı 
kurabilmektedir.
Ayrıca; çocuğun sözcük dağarcığının gelişmesi için de oldukça yararlı 
bir kaynak diyebiliriz.
Kitap kaim kartondan yapılmıştır. Karton selefonlandığı için dayanıklı 
ve kirlendiğinde rahatlıkla silinebilir.
Bu kaynakta Net Yayıncılık bebek, ayı, fare, topaç vb. nesneler üzerin­
de durmuş ve çocuğun anlayacağı biçimde resimlemiştir.
Z. Canan Duran 
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Bailie, Linda. 5-7 Yaş Çocuklar İçin: Kentte. Resim Pip Schuckburgh; Türk- 
çesi Fatih Erdoğan. İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama Ltd. Şti., c 1990. (20 
s.): res. (Çevremiz dizisi; 11). ISBN 975 424 0957. 250.000 TL.
Kitabın kahramanı Burak annesi ile birlikte bir şehir turu yapar. Bindiği 
ulaşım araçlarında nasıl davranması gerektiği, yolda yürürken, alış-veriş 
merkezlerinden alış-veriş yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği yazılı ve 
resimli bir şekilde anlatılmaktadır.
Çocuklar kitabın resimlerine bakarak rahatlıkla olayları takip edebilir. 
Resimler gerçeğe uygun ve canlıdır. Kitabın sonunda "Anababalara Notlar" 
kısmı ile anlatılanların özeti maddeler halinde verilmiştir.
YA-PA Yayıncılık ülkemizde okul öncesi çocuk kitapları konusunda gü­
zel örnekler vermektedir. Çerçevemiz dizisi altında 12 kitaplık bir set oluş­
turmuştur. "Kentte" bu setin 11. kitabıdır. Bu kitaptan başka; Kırda, Yağ­
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mur, Mevsimler, Bahçede vb. isimler altında kitaplar çocukları çeşitli konu­
larda bilgilendirmektedir. Kitapların dili basit ve çocuğun anlayabileceği dü­
zeydedir. Ayrıca resimleri canlı ve çocukların hoşlanabileceği özelliktedir. 12 
kitaptan oluşan "Çevremiz Dizisi'nin set fiyatı ise 3.000.000 TL'dir.
Z. Canan Duran 
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Benim Oyuncaklarım: 4-5 Yaş. İstanbul: Net Yayıncılık, (1996?). (6 s.): res. 
260.000 TL.
Net Yayıncılığın okul öncesi çocuklar için hazırladığı ve "Benim Oyuncakla­
rım" dizisi altında 4-5 yaş grubuna hitap eden kaynak; gülmek, yemek, otur­
mak, sevmek vb. eylemler üzerinde durarak çocuğa bu kavramları hem re­
simleyerek, hem de resimlerin altında yazılarını vererek anlatmaktadır.
Bu dizide anlatılmak istenilen çocuğun çevresinde ve anne babasının da 
yardımıyla farkına vardığı nesneler ile yapmış olduğu hareketleri çocuğa an­
latmaktır. Ayrıca resimlerin altında o resmi ifade eden yazılarda bulunmak­
tadır. Böylelikle bir anlamda hem resim-yazı bağlantısı çocuk tarafından 
kurulmakta hem de okul dönemine bir hazırlık yapılmaktadır.
Kitap kaim kartondan yapılmış ve selefonlanmıştır. Kolaylıkla temizle­
nebilir. Resimler canlı ve parlıktır.
Z. Canan Duran 
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Görsel Algı: 5-6 Yaş Çocuklar İçin Görsel Algı Alıştırmaları. Hazırlayan 
Servet Bal. İstanbul: YA-PA Yayın Pazarlama Sanayi Ltd. Şti., 1989. 88 s. : 
res. ISBN 975 424 012 4 450.000 TL.
Okul-öncesi dönemdeki çocukların zihinsel yeteneklerinin gelişmesi, duygu­
sal gelişimlerine bağlıdır. Çocuğun olayları, nesneleri algılaması, belleğe 
yerleştirmesi ve ayırtetmesi için eğitimde duygusal etkinliklere yer verilme­
lidir. Bu etkinlikler arasında çocuğun benzerlikleri ve farklılıkları görmesi­
ni, ayırtetmesini sağlayacak etkinlikler de yer almalıdır diyen Servet Bal ço­
cuk sağlığı ve eğitim uzmanıdır.
Hazırlamış olduğu bu kitap 5-6 yaş çocukların görsel algı gelj^jnJ^ni, 
yani; görme duyusunu kullanarak öğrenmelerini destekleyen güzel bifiser* 
dir.
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Kitapta üçgen, kare, daire vb. farklı şekiller bulunmaktadır. Resimle­
rin altında çocuğu yönlendirici çeşitli sorular yer almaktadır. Örneğin 
"Farklı olan üçgeni parmağınla göster", "Neden farklı olduğunu söyle" gibi. 
Ayrıca şekillere yönelik, farklılıkları anlatan ifadeler kullanılmaktadır. De­
vam eden şekillerin tamamlanması, karışık şekiller içinden farklı olanları­
nın çocuk tarafından algılanması, aynı objelerin sayılması, şekilleri ifade 
eden cümlelerin çocuk tarafından kurulmasının istenmesi, çocuğun görsel 
algı gelişimi açısından yararlanabileceği faydalı bir kaynaktır.
Z. Canan Duran 
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Mayer, Mercer. Hemen Yatmaya. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1996. (23 s.): 
res. (Küçük Kemirgenler dizisi). ISBN 975 14 0558 0. 240.000 TL.
Remzi Kitabevi'nin "Küçük Kemirgenler Dizisi" altında yayımladığı kitap, 
çocukların hayal dünyaları ile gerçek yaşamları arasında bağlantı kurarak 
gündelik yaşamda neler yapmaları gerektiğini anlatmaktadır. Resimler can­
lı ve gerçeğe uygundur. Baskı temizdir.
Ayrıca bu serideki diğer kitaplar arasında "Unutmuşum, Yeni Bebek, 
Çok Kızmışım, Ne Kötü Bir Rüya, Arkadaşım ve Ben" sayılabilir.
Z. Canan Duran 
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Oral, Feridun. İlk Kitaplarım Dizisi. İllistrasyon F. Oral; yayın yönetmeni: 
Yalvaç Ural. İstanbul: Ad Yayıncılık: Milliyet Yayınları, 1996. 600.000 TL.
Beş kitaptan oluşan bu set çocuklara karton bir çanta içinde sunulmaktadır. 
"Çiçekler, Evcil Hayvanlar, Renkler, Meyveler, Sebzeler" adını taşıan kitap­
larda özellikle 3-4 yaşındaki, nesneleri öğrenmek isteyen çocuklar için ger­
çekçi örnekler verilmiştir. Örneğin "Çiçekler" kitabında farklı çiçeklerin ger­
çeğe uygun resimleri verilerek isimleri yazılmıştır. Aynı şeyler diğer kitap­
lar için de geçerlidir. Renkler odukça canlı ve resimler gerçekçidir. Kağıt ka­
liteli ve baskı temizdir.
Z. Canan Duran
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi 
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Wolf, Tony. Pinokyo. Pamuk Prenses. Üç Küçük Domuz. Alaaddin. Editör 
Sezai Kaynak; çeviren Leyla Onat. Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat 
Ürünleri, 1994. 4.000.000 TL.
Dört kitaptan oluşan bu set bir çanta içinde bulunmaktadır. Bu kitapların 
özelliği hareketli olması ve dünyaca ünlü masalların yayımlanmasıdır. Ki­
taplar kolaylıkla çocukların ilgisini çekebilecek düzeydedir.
Z. Canan Duran 
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Kathelyn, Dina. Güle Güle Amca=Au Revoir Önele Francois. İstanbul: SAY 
Yayınları, 1996. (20 s.): res. ISBN 975 468 190 2. 250.000 TL.
3-5 yaş çocuklara hitap eden kitap ölüm temasını işlemiş ve çocuğun anlaya­
cağı ifadeler kullanılarak konu anlatılmıştır.
Yumurcak adındaki kız çocuğu amcasını kaybeder ve amcasının ölümü 
annesi tarafından anlatılır. Resimler gerçeğe uygun, ifadeler düzgün ve bas­
kı temizdir.
Z. Canan Duran 
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
Banyomda Neler Var?. İstanbul: Net Yayıncılık, (t.y.). (16 s.) : res. ISBN 
975-479-349-2. 350.000 TL.
Net Yayıncılığın 3-4 yaş çocuklar için hazırladığı kitapta banyoda neler ya­
pıldığı ve burada bulunması gereken araç-gereçleri aldatan öğretici bir kay­
naktır. Kalın kartondan yapılmış ve selefonla kaplandığı için oldukça daya­
nıklıdır.
"Takvim, Mevsimler, Mutfağımda Neler Var?, Evimde Neler Var?, Ya­
tak Odamda Neler Var?" bu diziyi oluşturan diğer kitaplardır.
